



La Sección inauguró sus activiades en el pre-
sente curso con ia presentación de ia joven y ya
notable pianista Marisa Montiel, cuyo recita1 tuo
lugar el día 31 de octubre último.
arisa Montiel venía precedida de un historiai
artístico de notabie vallor, que ne su actuación
revalió con toda brillantez, haciéndose acreedora
a los plácemes que recibió, como merecido premio
a la la.bor que desarrolló en nuestra aula de con-
ciertos, con asistencia de numeroso público.
Desarrolló el siguiente programa: Sonta n. 2,
de Ciementi; Sonta en do menor, de Mozart; y
Scherzo n. 9 2, de Qhopin, en la primera parte,
dedicandó ia segunda a autores nacionaies, con
Evocación, cle Aíbéniz, y Allegrc, de conczerro,
Quejag, La maja y el ruiseñor y El Pelele, las
tres de Granaidos.
Tiene un buen temperamento para interpretar
los autores de la época romàntica y nos atreve-
ríamos a seflaiiar una especial predilección por los
nuestro.s. •PuiIsó con seguridad el teclado y saivó,
con gran seni1lez, los pasajes difíciles; mostrando
su gran mecáníca y fino sentido irtterpretativo.
E1 público apiaudió cada obra y al finalizar,
después de òbsequiarnos con otra obra fuera de
prograsna, ie fue ofreci•do un ramillete por el
Presidente •de la Sección.
Su actuación fue un éxito rotundo, feliciténdola
efusivamente desde estas collumnas y haciendó
votos para que siga por ei camino de ios éxitos
hasta su definitiva consaigración, que no ha de
tardar en Uegar.
Con nuestro número anterior eniviamos a todos
los socios un suplemento qu.e anunciaba un cur-
sillo de francés ade1antado a cargo de ia señora
Arllette Bonneau. A fines de septienibre había
manifestado •dicha señora a ios directivos de la
•Sección de Literatura que estaba autorizada por
el Instituto Francés de Barcelona y por 1Afliance
Française, de Pa•rís.
El 10 de ootubre empezó el cursillo. Mientras
tanto el Presidente del Centro se había dirigido
aiI Director de1 Instituto Franicés, recabando rati-
ficación a cuanto había manifestado 1a sehora
Bonneau y habíamos comunicadó a los socios.
Muy amable el Director de aquel Instituto en
Barce1ona contestó desautorizando aque1las mani-
festaciones de la señora Bonneau. ¥ el Presidente
suspendió el curso.
Sección Excursionista
Iuauquraiò ilel (urs 191. genar1ient de Prem
Dissabt,e, dia 8 doctubre, a les 8 del vespre
va tenir iloc iacte inaugurai del nou curs.
Presidí el Del.egat Provinciail de la Federació
Catalana de Muntanyisme i con.soci nostre, doctor
Joan Doménech Miró, acompanyat •del President
de la Secció Sr. Josep Mercadé i de1s directius
de la Secció Srs. Josep López i Salivador Lleivat.
Obrí lacte •el Pre.siident Sr. Mercadé, el quai
va fer un resum de les activitats excursionistes
aI llarg del curs •passat. Va fer menció especial
de les més interessants. Resumint, es realitzaren
durant el curs 76 axcuxuions anib un totall de
898 assistents.
Seguidament, es procedí al Repartiment de Pre-
mis corresponents al Curs 1965-66.
Les Medalles a la Constància Excursionista que
es donen ais socis que fan xnés excursions oficials
des del 1 doctubre fiins ail 30 de juy següent,
van ser guanyades per:
Masculins:
1. Josep M. Torrens.
2. Jaum•e Aguadé.
Femening
1. ÇM. Rosa Ferrater.
2. iEx-adquo: Carme Sans i Rosa Magrané.
Saguidament es procddí a repartir les «Medalles
dels 3.000 metres que es donen als qui han fet,
durant lany, doctubre a octubre, aigun pic
daquesta altura mínima.
Es donaren Medailes ais següents socis:
Fciric Aguadé Sans (Aneto: 3.404 m.).
Joseip M. Ribas (Aneto: 3.4.04 m.).
(IVíaria Canals (Posets: 3.375 m.).
Montserrat Vacarisas (Posets: 3.375 m.).
Joan Domònech Miró (Posets: 3.375 m.).
Jaume Aguadé Sans (Posets: 3.375 xn.).
Pere Vacarisas (Posets: 3.376 xn.).
Fraincesc García (Posets: 3.375 m.).
Saivadór Juanpere (Posets: 3.375 m.).
Joan Figueras (Mont Perclut: 3.355 m.).
Pere Pa•lacios (Mont Perdut: 3.355 m.).
Va cloure iacte el De1egat Provincial de la
F. C. M., Dr. Doxnòneoh, el qua1 va fe1icitar eJs
guanyadors i la nostra Secció Excursionista per
la briilant campanya porta:da a terme i aiïimà
tots els socis perquò col-laborin amb els directius
en les tasques de 1excursionisme i procurin que
de cada dia siguem més i millors.
Excursions realitzades
Dia 2.—Aicover-Mas del GeperutMas del Gat-
Torre Gabrera-lMas den Gros-Font Gran-La Riba.
Assistents: C. Sans, .R. Magrané, M. C. oohs,
M.5
 T. Focbs, F. Ma:grarsé, F. Padrol i L1. Borràs.
Dia 2.—Alcover-ju Gloxieta. Mas de X:arrum
ba-LEI Remei-Aiicover.
(Pràctiique.s espeleolàgiques).
Assistents: J. Figueras, F. Garda, E. Duran,
P. Palacios i J. Guinjoan.
Dia 2.—ArgenteraCastel1 dEscornalbou-Ermita
de Sta. Bàrbara-Argentera.
Assistents: J. Prous, R. M. 5 Moliner, M. 5 Sala,
M. 5
 T. O11é, S. Besora, E. Janeiro, L. Magrinyà,
A. Fort, P. Llauradó, P. López, P. Soianes, P. Gri-
foll, A. Martín, i amics.
Dja 9.—Excursjó al Montsant (2 autocars).
AibarcaGrau Gran-lPla de 1Erniita-Roca Cor-
batera (1.176 m.)-,Albarca.
argalef-Ermita de ia Foia-Gabacers.
Assistents: 60.
Dies 1 1/1 7. - Pernoctació a1 Refugi «Musté-
Recasens», de Mont-ral.
Dia 12.—Matí: Mont-raiFon de MustéRiu
G1orieira-Boc de 1LEstelada-lVIont-ral.
Un altre grup explorà la Cova de la Moneda
(Motliats).
A1 migdia missa a Mont-ra1.
Tarda: Mont-raftForsts del Glorieta-Mas de
XarrumbaE1 Remej4A1,co,ier.
Assistents: J. .Arguadjé, M .i R. Ferrater, T. Jun-
cosa, M. <
 E. Sedó, J, Pous, J. M. Torrens,
F. Ferré, S. Besora, E. Duran, M. Besora, M. Ri-
ba, C. Soler, P. Palacios, L1. Borràs i J. Guinjoàn.
Dia 12. - Autocar Reus-Mont-ral. Excursions
radiais.
Assistents: J. López, A. Ciré de López, J. M.
L6pez, C. Sans, S. Llevat, C. Guinjoàn ¿e Llevat,
M. Cahué de Ca1bó, R. Magrané, J. Coiormé,
P. Cufí de Colomé, J. Coiomé, jr., A.Salas, F. Pa-
drol, J. Besora, C. Sans i T. Gilabert.
Tots aquests consocis junt amb aitres que hi
anaren particularment, assistiren a lesglésia de
Mont-rai a la missa aplicada per lànima del
Sr. Francesc Recasens i Mercadé en el primer
aniversari de ia seva defunció.
Dia 16.—lParti.cipació a Ia XXI Marxa dOrien-
tació per Muntanya organitzada pel Club Excur-
sionista Pirenenc, de Barcelona.
Itinerari: Centelles-lCa•n Manel-Goll del Turó
odóRuines Ermita de Sta. Maria-Font de Sauva
Negra-Santa Coioma Saserra4Mas de la Cdllada-
lCreu de Castallar-Puigsagordi-Gentelles.
E1 nostre Centre, que hi participà amb 3 equips,
aconseguí el segon lloc en la classificació per
Entitats i lequip format per Josap M. Torrens
i Lluís Borràs va aconseguir el primer lloc ab-
solut de 1a classificació general. Els altres dos
equips: e.l que formaven Pere Vacarisas i Mont-
serrat Vacarisas aconeguí el lloc 19 i el que
forniaven Jaurne A:guadé i Francesc García, el 33.
Ens satisfan plenament els resuiltats aconseguits
pels nostres representants i donem lenborabona
alLs guanyadors.
Dia 16. - S:eiva del Gamp-iBon Retorn-Font
Freda-Mas i Font de Fau4Mas Roig-Alcover.
Assis-tents: N. Focbs, M. C. Coohs, C. Sans,
R. Magran:é, F. Magrané, F. Padrol, A. Salas,
i J. Caiomé Cufí.
Dies 2/23.—iAssistòncia a la inauguració del
Refugi de «Comanegra».
Dia 22.—lEn microbús: Reus-<Montblanch-ltgua-
iada-llVlanrasa-VicRipcwll-Sant Joan de les Abades-
ses (visita) -Camprodón. (Pernoctació.)
Dia 23. - Camprodón-aget. A peu: Baget-
Refugj de «Comarsegra» (882 m), Es Continuà
lascensió fins al Pic de :Comanegra (158 m.) que
és fronterer amb França i des don salbira un
dilatat panorama de la part del Pirineu que
sacosta més a la Mediterrània. La visió dei Cani-
gó, vers el Nord, és esplòndida. Es retornà ol
etfugi.
A:1 migdia hi hagué missa de campanya al
darvant ¿aquest nou Refugi de «Comanegra» que
pertany a 1a Federació Catalana de Muntanyisme.
Fin 1a construcció de iesinentat Rafugi ha estat
lhabilitada degudament lantiga Masia •de La Fi-
guera, situada al vessan-t sud del Pic de Coma-
negra, en un lloc molt soieiat i de grans panorò-
niiques, i estratògicament situat per a facilitar Ies
excursions pei ,Pirin:eu Oriental i 1Alta Garrotxa.
Després de la• missa van tenir lloc els parla-
ments eficials de la inauguració a càrrec del Sr.
Alexandre Marcet, President del Comité Regional
de Refugis, del President de ia Federació Catalana
de Muntanyisme Sr. Francesc Martínez Massó,
i finalment va ser el President de la Federació
lEspanyola, Sr. Jesús Méndez qui va clausurar
lacte i descorregué Ia Cortina que deixà aI des-
cobert la piaca commeinorativa.
